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8Q pFKDQJH GH PRPHQW DQJXODLUH PqQH JpQpUDOHPHQW j OD FUpDWLRQ G¶XQ FRXSOH mécanique. Une onde 
électromagnétique (EM) pouvant porter un tel moment, elle peut donc induire un couple. Ce phénomène a déjà été 
REVHUYpGDQVOHFDVGHODSRODULVDWLRQPRPHQWDQJXODLUHGHVSLQTXHFHVRLWjO¶pFKHOOHPDFURVFRSLTXHHQRSWLTXH
[1,2] et en micro-RQGHV>@RXjO¶pFKHOOHPLFURVFRSLTXHHQRSWLTXHXQLTXHPHQW>@'DQVOHFDVGXPRPHQWDQJXODLUH
RUELWDO2$0FHWpFKDQJHQ¶DpWpMXVTX¶jSUpVHQWPLVHQpYLGHQFHTX¶HQRSWLTXHHWjO¶pFKHOOHPLFURVFRSLTXH>@/H
but de cette étude est donc GHTXDQWLILHUOHVpFKDQJHVHQWUHXQHRQGH(0SRUWDQWGHO¶2$0HWXQREMHWPDFURVFRSLTXH
en micro-ondes, à la fréquence f = 870 MHz. 
1. Préparations théoriques 
/D VRXUFH HVW XQH DQWHQQH GLWH © WRXUQLTXHW ª FRQVWLWXpH GH GHX[ GLS{OHV FURLVpV HW GpSKDVpV GH ʌ/2 ou -ʌ HW OH
UpFHSWHXU HVW XQ DQQHDX GH FXLYUH VXVSHQGX FRPPH LOOXVWUp VXU OD )LJXUH  HW SURSRVp SDU 9XO¶IVRQ >@ /H FKDPS
UD\RQQpGDQVOHSODQGHVDQWHQQHVV¶pFULWHQFKDPSORLQWDLQ : 
                                krtjj eI
rc
L
eE  ZTT OH .00. ..1....4. ,                                                               (1) 
avec L, la longueur du dipôle, H0, la constante diélectrique, c, la vitesse de la lumière, Z, ODSXOVDWLRQGHO¶RQGHl, la 
ORQJXHXUG¶RQGH, I0, O¶DPSOitude, (r ; T), les coordonnées polaires, et kOHQRPEUHG¶RQGH 
Le moment angulaire orbital WUDQVSRUWpSDUOHFKDPSpOHFWULTXHGDQVOHSODQGHO¶DQWHQQHHVWDORUVGHƫ par photon. Il a 
pWpYpULILpQXPpULTXHPHQWTXHFHODUHVWHYUDLGDQVOHVFRQGLWLRQVGHO¶H[SpULHQFHDXQLYHDXGHO¶DQQeau de cuivre, à la 
fois par le calcul et grâce au logiciel de simulation numérique CST. 
/¶pTXDWLRQHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWO¶H[SRQHQWLHOOH e-jT, indique une dépendance linéaire de la phase en fonction de 
O¶DQJOHș HWGRQF ODSUpVHQFHG¶2$0DYHFXQRUGUH |l| = 1. Le signe de l est directement lié au signe du déphasage 
entre les deux FRPSRVDQWHVGHO¶DQWHQQH 
2. Résultats expérimentaux 
/¶DQWHQQHHVWDOLPHQWpHDYHFXQVLJQDOGHSXLVVDQFHYDULDEOH&RPPHOHPRQWUHOD)Lgure 2a, le mouvement observé est 
une accélération de la rotation quasi-XQLIRUPH,OV¶DJLWGHODSUHPLqUHREVHUYDWLRQGLUHFWHG¶XQWUDQVIHUWG¶2$0jXQ
REMHWPDFURVFRSLTXHHQUDGLRIUpTXHQFH/RUVTXHODSXLVVDQFHDOLPHQWDQWO¶DQWHQQHDXJPHQWHO¶DFFpOpUDWLon angulaire 
DXJPHQWHpJDOHPHQW/HVLJQHGXGpSKDVDJHHQWUH OHVGHX[FRPSRVDQWHVGH O¶DQWHQQHD OXLDXVVLpWp LQYHUVp IDLVDQW
GLVSDUDLWUHOHVLJQHPRLQVGHYDQWșGDQVO¶pTXDWLRQHWIDLVDQWSDVVHUO¶2$0SRUWpSDUXQSKRWRQGHƫj±ƫ&RPPH
attendu, le VHQVGHURWDWLRQF¶HVWOXLDXVVLLQYHUVp'HSOXVSRXUXQHSXLVVDQFHGRQQpHODV\PpWULHHQWUHOHVGHX[VHQV
de rotation est quasi-SDUIDLWH)LQDOHPHQWORUVTXHOHVGHX[FRPSRVDQWHVVRQWHQSKDVHDXFXQHURWDWLRQQ¶HVWREVHUYpH
ce qui confirme que les efIHWV SDUDVLWHV VRQW QpJOLJHDEOHV GDQV OHV FRQGLWLRQV GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ. /¶DFFpOpUDWLRQ
angulaire induite par le champ électrique en fonction de la puissance est représentée à la Figure 2b. Une dépendance 
quasi-OLQpDLUHDYHF ODSXLVVDQFHG¶H[FLWDWLRQHVW visible. Cette dépendance linéaire est aussi en accord avec la valeur 
WKpRULTXHGXFRXSOHFDOFXOpHjSDUWLUGHVSDUDPqWUHVH[SpULPHQWDX['HSOXVHOOHUHVWHYDOLGHSRXUSOXVG¶XQRUGUHGH
magnitude, de 1,5 W à 25 W. La symétrie entre les deux sens de rotation est elle aussi retrouvée. 
Conclusion 
8QWUDQVIHUWGHPRPHQWDQJXODLUHRUELWDOG¶XQHRQGHpOHFWURPDJQpWLTXHjXQREMHWPDFURVFRSLTXHDSXrWUHREVHUYp
/¶DFFpOpUDWLRQGHO¶DQQHDXHWODGLUHFWLRQGHODURWDWLRQRQWSXrWUHFRQWU{OpVUHVSHFWLYHPHQWSDU la puissance du signal 
WUDQVPLVDX[DQWHQQHVHWOHVLJQHGXGpSKDVDJHHQWUHOHVGHX[FRPSRVDQWHVGHO¶DQWHQQH. 
&H WUDYDLOD SX rWUH UpDOLVp JUkFH DX VRXWLHQ ILQDQFLHU GH O¶8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  VXEYHQWLRQGpIL pPHUJHQWGH OD
Direction Générale de O¶$UPHPHQW'*$HWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH. 
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Figure 2 : Mesures de lDPLVHHQURWDWLRQGHO¶DQQHDX 
(a)  : Rotation angulaire en fonction du temps. 
(b) : AFFpOpUDWLRQHQIRQFWLRQGHODSXLVVDQFHG¶DOLPHQWDWLRQGHVDQWHQQHV 
 
